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场) ，讨论公共事务所具有的 “公正”、 “公开”、
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这个词根与印欧语根有关系，拉丁文 dies － deus、
梵文 dyeus同样有印欧语根;与印度的特尤斯天父
(Dyaus Pita)、罗马主神朱庇特 (Jupiter)一样，
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